





































































sítios!Web.!Quais! são! as! vantagens! do!Wordpress! em! relação! a! outros! sistemas! de!
















of! Lisbon.!The! internship! took!place! in!Azorean!–!Aquatic! Technologies,! a! spinRout!
from!a!known!Portuguese!company!in!the!technology!sector,!YDreams.!As!a!general!
purpose,!the!goal!of!the!internship!was!to!think,!through!the!work!done!in!the!comR
pany,! about! the! benefits! and! challenges! of! using! Wordpress!in! website! developR
ment.!What!are!the!advantages!of!Wordpress!compared!to!other!content!manageR
ment!systems?!How!to!develop!a!Wordpress!theme?!It!is!better!and!more!effective!
to!start! the!development!of!a!website! from!a!premium!theme!or! to!build!a!WordR




















































nar,! de!experimentar,! impelido!pela! convicção!aristotélica!de!que!o!que! temos!de!
aprender!a!fazer!aprendemos!fazendo.!Porém,!durante!a!minha!entrevista!de!estáR
gio!na!instituição!de!acolhimento,!percebi!que!a!Diretora!de!Operações!e!o!Diretor!













tema,! mais! particularmente! sobre! os! benefícios! e! os! desafios! da! adoção! do!
Wordpress!no!desenvolvimento!de!sítios!Web.!Quais!são!as!vantagens!do!Wordpress!
em! relação! a! outros! sistemas! de! gestão! de! conteúdos?! Que! etapas! compõem! o!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





desenvolvimento! de! um! tema! Wordpress?! É! preferível! e! mais! eficaz! começar! o!
desenvolvimento!de!um!site! a!partir!de!um!tema!Wordpress! já!existente,!ou,!pelo!
contrário,! criar! um! tema! de! raiz?! O! objetivo! específico! do! estágio! e! do! presente!






















A!Azorean! –!Aquatic! Technologies! S.A.! é! uma! spinRout/da! YDreams,! uma! coR
nhecida! empresa! portuguesa! especializada! no! desenvolvimento! de! experiências!
interativas!através!da!combinação!de!tecnologia,!arte!e!design,!atualmente!direcioR
nada!para!as!tecnologias!no!campo!da!realidade!aumentada.!A!Azorean!foi!criada!em!
2012! e! dedicaRse! ao! desenvolvimento! de! produtos! tecnológicos! e! instrumentos!
especializados!de!baixo!custo!destinados!à!exploração!marinha.!O!objetivo!da!emR
presa! é! tornarRse! pioneira! na! criação! de! sistemas! robóticos! autónomos! e!gadgets!






































trabalho,! aproveitando! os! noções! de! PHP! que! tinha! adquirido! recentemente! no!














tema!Wordpress?!Qual! a!melhor!opção:! começar!o!desenvolvimento!de!um! site! a!
partir!de!um!tema!Wordpress!já!existente,!ou,!pelo!contrário,!criar!um!tema!de!raiz!












1. Desenvolvimento!do! sítio!Web!corporativo!da!Azorean!–!Aquatic! TechnoloR
gies:! pesquisa! e! estratégia;! arquitetura!da! informação;! análise! de!utilizadoR
res;!design!de! informação;!design!de! interação;!design!sensorial;!programaR
ção!de!linguagens!Web;!edição!de!vídeo;!edição!de!imagem;!implementação.!
2. Desenvolvimento!do! sítio!Web! corporativo!da! YDreams:! arquitetura!da! inforR
mação;!design!de!informação;!design!de!interação;!design!sensorial;!programaR
ção!de!linguagens!Web;!edição!de!vídeo;!edição!de!imagem;!implementação.!






literatura! sobre! o! trabalho! desenvolvido! durante! o! estágio.! Como!mais! de! 80! por!
cento!do!tempo!foi!passado!a!programar!dois!sites!em!plataforma!Wordpress,!uma!


















Porém,! sobretudo!a!partir!de!2010,! com!a! introdução!dos!custom/post/ types!
(tipos! de! conteúdo! personalizado)! na! versão! 3,! aquilo! que! começou! por! ser! uma!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!“O! MySQL! é! um! sistema! de! gestão! de! bases! de! dados! relacional! (SGBDR),! ou! seja,! um! sistema!
informático! que! permite! armazenar! dados! de! forma! bem! organizada! e! com! baixa! redundância,! e!
possibilita!a!posterior!manipulação!dos!dados!armazenados”!(Pereira!e!Poupa,!2011:!151).!
5!Do!inglês!Uniform/Resource/Locator,!traduzido!para!português!como!"Localizador!Uniforme!de!Recurso".!












possível! dizer! perentoriamente! que! há! um! melhor! do! que! outros.! E! há! soluções!
gratuitas!e!pagas,!ambas!com!prós!e!contras.!A!opção!por!uma!delas!depende!dos!



























Reuters/Blog! ou!Wired,!para! citar!apenas!alguns.!Estes!dados!não! são!despiciendos:!
como!veremos!mais!adiante,!a!popularidade!do!Wordpress!é!a!sua!grande!vantagem!
e,!ao!mesmo!tempo,!a!sua!maior!fragilidade!do!ponto!de!vista!da!segurança.!
Acrescentaria,! como!nota! secundária! e!pessoal,! que!uma!das! razões!que!me!















três!CMSs! têm!muitas! características!em!comum!e,! com!o! tempo,! as! semelhanças!
entre!eles!têm!vindo!a!aumentar!consideravelmente.!Por!essa!razão,!não!é!possível!
dizer!que!um!é! superior!aos!outros.!A!opção!por!um!deles!depende! sobretudo!da!





































































Apesar! das! semelhanças,! Mening! (2013),! Powell! (s.d.),! Rackspace! Support!
(2013)!e!Hedengren!(2010)!são!unânimes!em!destacar!duas!grandes!diferenças!entre!




bilidade! superior.! No! entanto,! para! alguém! que! domine! as! linguagens!Web,! estas!
diferenças!são!muito!pouco!significativas.!
II.3 Temas!Wordpress!
Os! temas! são! um! dos! elementos! centrais! do! Wordpress.! Na! verdade,! uma!
grande!parte!do!trabalho!de!Web!design!de!um!site!Wordpress!resumeRse!ao!desenR
volvimento! do! tema.! O! tema! consiste! numa! pasta! com! vários! ficheiros! essenciais!
para!o! funcionamento!do! site,! que! têm! impacto! tanto!na! forma! (design)! como!na!
função! (funcionalidades! e! customizações! de! comportamento! através! de! código!
adicional).!De!todos!os!ficheiros,!há!apenas!dois!que!são!obrigatórios:!<style.css>!e!
<index.php>.! O! primeiro! tem! o! cabeçalho! que! identifica! o! tema,! o! segundo! é! o!







ro! com! o! nome! dessa! categoria.! Imaginando! que! temos! um! site! com! a! categoria!
“Ideias”,! ao! clicarmos! nessa! categoria! o!Wordpress! procurará! primeiro! por! um! fiR
cheiro! chamado! <categoryRideias.php>.! Se! esse! ficheiro! não! existir,! a! plataforma!
procura!pelo!número!dessa!categoria.!Ou!seja,!se!a!categoria!“Ideias”!for!a!categoria!







Para! quem! esteja! familiarizado! com! a! linguagem! PHP,! a! programação! em!
Wordpress! é! simples! e! rápida! de! aprender.!Há,! no! entanto,! algumas! nuances! que!
devem! ser! consideradas.! As! boas! práticas! de!programação! em!Wordpress! aconseR
lham! a! não! utilizar! algumas! expressões! PHP! sempre! que! exista! uma! função!
Wordpress! correspondente.! Por! exemplo,! no! desenvolvimento! de! um! tema,! as!
expressões!<include()>,! <require()>,! <include_once()>!e!<require_once()>! (Serrão!e!
Marques,! 2009:! 88)! devem! ser! preteridas! a! favor! da! função! interna!
<get_template_part()>.! É! também! desaconselhado! embutir! ficheiros! CSS! e! JavasR
cript8!diretamente!a!partir!dos! ficheiros!que!contêm!o!HTML,!mas!antes!chamáRlos!
através! das! funções! internas! <wp_register_style()>,! <wp_enqueue_style()>,!
<wp_register_script()>! e! <wp_enqueue_script()>,! a! partir! de! ficheiros! que! alberR
guem!todas!as!funções!do!tema.!São!apenas!dois!exemplos,!entre!muitos!outros,!de!
como! as! funções! do!Wordpress! devem! ser! privilegiadas,! de!modo! a! garantir! uma!
maior! consistência,! compatibilidade,! flexibilidade! e! extensibilidade! do! código.! A!
documentação! é! outra! grande! vantagem! do!Wordpress:! todas! as! funções,! hooks,!
classes! e!métodos!estão!disponíveis!online! para! consulta! imediata! (Wordpress!CoR
dex,!2015a).!





8!O! Javascript! é! uma! linguagem! de! programação! da! família! da! linguagem! C.! “Uma! das! principais!





Por! defeito,! o!Wordpress! é! já! uma!plataforma!bastante!poderosa,! que!pode!
ser! utilizada! para! desenvolver! uma! grande! variedade! de! sites! dinâmicos.! Mas! a!
expansibilidade! do! sistema,! garantida! através! de! temas,!plugins,! scripts! e! funções!
personalizadas,!é!uma!das!razões!que!explica!a!sua!enorme!popularidade!(Coyier!e!
Starr,!2012:!131).!A!popularidade!do!Wordpress!contribuiu!para!a!criação!e!o!cresciR












esta! funcionalidade! ganha! outra! dimensão! quando! usada! em! conjunto! com! um!
plugin!como!o!Advanced!Custom!Fields!(Condon,!2015),!que!torna!mais!fácil,!flexível!
e!poderosa!a!utilização!dos!campos!personalizados.!Atualmente,!a!importância!deste!
plugin! é! de! tal! ordem,! que!Ana!Aires,! uma! das! faces! da!WidgiLabs,! uma! empresa!
portuguesa! especializada! em! Wordpress,! assume! que! o! Advanced! Custom! Fields!
















Web.!Ainda! assim,! e! ao! contrário! do!que! é!muitas! vezes! sugerido,! o!Wordpress! é!
uma! plataforma! bastante! segura.! Uma! das! características! mais! poderosas! do!
Wordpress! é! a! sua! enorme! comunidade! de! developers! e! utilizadores! entusiastas.!






canhar! de!Aquiles! do!Wordpress! do! ponto! de! vista! da! segurança:! com!o! código! à!
vista! de! todos,! com! tantos! utilizadores! e! tantos! sites! assentes! na! plataforma,! o!
Wordpress! é! naturalmente! um! dos! alvos! preferenciais! dos! hackers.! Dito! de! uma!























da! plataforma! melhorará! substancialmente.! É! claro! que! se! o! Wordpress! estiver!
instalado!num!alojamento!partilhado,!uma!parte!da!segurança!dependerá!do!conheR
cimento,! da! perícia! e! das! boas! práticas! dos! prestadores! do! serviço! de! alojamento!
Web.!Não!vale!de!muito!fechar!a!porta!à!chave!deixando!as!janelas!abertas.!









































de! princípios! e! diretrizes,! que! fossem! consensualmente! aceites,! para! ajudar! todos!
aqueles!que!projetam,!desenham,!programam!e!atualizam!os!milhões!de!sites!que!
hoje!existem!na!Internet:!“As!Diretrizes!de!Acessibilidade!para!o!Conteúdo!da!Web!
(WCAG)!abrangem!uma!vasta!gama!de! recomendações!para! tornar!o! conteúdo!da!
Web! mais! acessível! a! um! maior! número! de! pessoas! com! incapacidades”! (Umic,!
2009).!As!WCAG!estão!assentes!em!quatro!princípiosRchave,!que!fornecem!a! inforR
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!































das! pessoas! com! necessidades! especiais! provisórias! provocadas! por! acidentes! ou!




















segundo! lugar,! porque! me! obrigavam! a! estruturar! mentalmente! o! trabalho! que!
estava!a!desenvolver,!de!modo!a! conseguir!explicáRlo! convenientemente.!EspecialR
mente! o! trabalho! de! programação! envolve! linguagens! muito! próprias,! por! vezes!






dade! que! senti! em! clarificar! alguns! tópicos! mais! específicos,! considero! que! estas!
reuniões! melhoraram! substancialmente! a! minha! capacidade! de! comunicáRlos.! Em!












XMind! (Apêndice! A! e! Apêndice! B),! em! páginas! Web! assentes! na! plataforma!
Wordpress.! Isto!é,! o!meu! trabalho! foi!mais!de!programação!Web!e!menos!de!Web!
design.! E! aqui! há! duas! diferenças! a! registar:! o! site! da! Azorean! partiu! de! um! tema!
Wordpress!já!existente,!e!o!meu!trabalho!foi!sobretudo!de!edição!HTML,!CSS!e!PHP,!
de! refinamento! e! criação! de! funções! e! de! limpeza! de! código;! o! site! do! Ziphius! foi!
criado!e!desenvolvido!de!raiz!e,!por!fim,!adaptado!para!um!tema!Wordpress!original.!A!






diferentes! fases! do! desenvolvimento! de! um! produto!Web! baseado! na! plataforma!
Wordpress.!As! fases!podem!alterarRse!em!função!do!tipo!de!site!que!se!está!a!deR
senvolver,!mas!há!pelo!menos!cinco!grandes!etapas!que!o!compõem:!1)!conversão!































diferentes! abordagens! de! programação! para! chegarmos! ao!mesmo! objetivo! final.!
Raramente!há!apenas!uma!solução!possível.!





















consideráRla! desde! as! primeiras! fases! do! desenvolvimento!de! um!produto!Web.!A!
razão!é! simples:! quanto!mais! cedo! se! começa!a! configurar! a! acessibilidade!de!um!
site,!menos! tempo! se! perde! na! fase! final.! Por! outro! lado,! não! respeitando! alguns!
aspetos!fulcrais!da!acessibilidade!desde!o!início,!pode!correrRse!o!risco!de!ser!demaR
siado!difícil! e!moroso!corrigiRlos!numa! fase!posterior.!De! resto,!um!dos!problemas!
mais!comuns!dos!temas!Wordpress!premium!é!precisamente!a! fraca!prestação!em!
matéria!de!acessibilidade.!Apesar!da!multiplicidade!de!funções!e!das!características!
avançadas! que! oferecem,! a! acessibilidade! é! ainda! uma! atributo! descurado! pela!
grande!maioria!deles.!Por!essa!razão,!a!configuração!e!a!otimização!da!acessibilidade!
do! site! da! Azorean! foram! efetuadas!a/ posteriori,! numa! altura! em!que! o! site! já! se!
encontrava!online! há! algum! tempo.!De! forma! a! analisar! e! a! corrigir! os! problemas!
mais!comuns,!foi!utilizado!o!validador!automático!português!para!as!WCAG,!AccesR
sMonitor,!desenvolvido!pela!Unidade!Acesso!da!Fundação!para!a!Ciência!e!a!TecnoR
logia.! A! opção! pelo! AccessMonitor! teve! duas! razões! fundamentais:! em! primeiro!
lugar,!porque!este!validador!agrupa!os!diferentes!problemas!em!categorias,!tornanR













Este! capítulo! descreve! as! principais! atividades!desenvolvidas! durante!o! estáR
gio.!O! desenvolvimento! do! site! corporativo! da! YDreams,! uma!das! atividades! comR












que!mais! tempo! demorou! a! concretizar.! O! processo! foi! sobretudo! composto! pela!
programação! de! linguagens! Web,! designadamente! HTML,! CSS,! PHP! e! Javascript!
(jQuery12).! Foram! várias! as! fases! que! constituíram! o! trabalho:! hierarquização! da!
tipografia;!customização!de!diversas!funções!e!elementos!gráficos;!criação!de!funciR
onalidades!que!o!tema!Wordpress!original!não!tinha!e!que!me!iam!sendo!pedidas;!




então,! natural! que! se! pergunte! como! é! que,! trabalhando! a! partir! de! um! tema! já!
criado,! se! pode! demorar! tanto! tempo.! Não! seria! suposto! que! um! tema! premium!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!












Web,!utilizando!um!software! –!Unity! (Coherent!UI)!–!para!converter!as! linguagens!










esse! trabalho! foram! as!mesmas,!mas! aqui! não! houve! a! necessidade! de! editar! ou!


















dos! nesses! sites.! Como! precisávamos! de! um! fundo! branco,! não! houve! alternativa!





site! ter! ficado! online,! foiRme! pedido! que! pensasse! numa! forma! de! os! utilizadores!
poderem!rodar!a!fotografia!num!ângulo!de!360!graus.!Não!estando!esta!funcionalidaR



















espaço! de! tempo! tão! curto.! É! um! trabalho! minucioso! que! pode! demorar! dias.! E!
demorando! demasiado! tempo,! deixa! de! fazer! sentido! utilizar! um! tema! premium,!
porque!uma!das!grandes!vantagens!de!se!trabalhar!a!partir!de!um!tema!que!já!existe!






Web! é! a! multiplicidade! de! disciplinas! que! estão! envolvidas! nesse! trabalho.! Por!




prometia! substancialmente! o! desempenho! do! site.! Por! essa! razão,! fui! forçado! a!
editáRlo,!recorrendo!aos!programas!de!edição!de!vídeo!da!Adobe,!Premiere!e!After!
























mensão,! pude! desenvolver! dois! sites! assentes! em!plataforma!Wordpress.! Durante!












Contudo,! a! resposta! tornaRse! mais! difícil! quando! comparamos! o!Wordpress!
com!outros!dois!CMSs!populares!e!igualmente!gratuitos,!o!Joomla!e!o!Drupal.!Neste!
caso,!a!maior!popularidade!do!Wordpress,!conquistada!quando!ainda!era!um!sisteR
ma! de! blogging,! é! a! sua! principal! arma.! Por! um! lado,! com! tantos! utilizadores! já!
familiarizados!com!a!plataforma,!o!Wordpress!proporciona!uma!curva!de!aprendizaR
gem!mais!rápida.!Por!outro,!a!maior!comunidade!online!de!developers!e!entusiastas!




canhar! de!Aquiles! do!Wordpress! do! ponto! de! vista! da! segurança:! com!o! código! à!
vista!de!todos,!com!tantos!utilizadores!e!sites!assentes!na!plataforma,!o!Wordpress!é!
naturalmente! um! dos! alvos! preferenciais! dos! hackers.! Não! é! que! o! sistema! seja!









experiências! foram! também!úteis!para! refletir! sobre!as!diferentes! fases!do!desenR
volvimento!de!um!produto!Web!baseado!na!plataforma!Wordpress.!As!fases!podem!
alterarRse!em!função!do!tipo!de!site!que!se!está!a!desenvolver,!mas!há!pelo!menos!
cinco! grandes! etapas! que! o! compõem:! 1)! conversão! do! HTML/PHP/CSS/Javascript!
para! um! tema!Wordpress;! 2)! criação! e! configuração! dos! custom/ post/ types! e! das!








de! customização! pretendido.! Se! a! urgência! na! conclusão! do! trabalho! é! um! fator!
determinante,! se! o! tema!a! partir! do!qual! vamos! trabalhar! tem!uma!hierarquia! de!
informação!semelhante!à!que!pretendemos,!se!as! funções!do!tema!são!as!que!neR
cessitamos,! e! se! a! acessibilidade! for! encarada! como! uma! questão! secundária,! a!










sendo! pedidas! novas! funcionalidades! que! o! tema! original! não! tinha.! Ora,! novas!
funcionalidades! significam,! por! um! lado,! mais! tempo! de! desenvolvimento! e,! por!
outro,!mais! código! adicionado!ao! já! extenso! arsenal! de! código! incluído!num! tema!
premium!Wordpress,! impondo!uma!pressão! suplementar!ao!desempenho!geral!do!
site.! O! tempo! que! se! economizou! numa! fase! inicial! da! produção! acabou! por! ser!








nessa! etapa! inicial! e! tão! decisiva.! Ninguém! está! mais! habilitado! do! que! ele! para!
decidir!sobre!quais!são!as!melhores!estratégias!de!desenvolvimento!Web!a!adotar.!







tempo!que! contribuiu! para!melhorar! as!minhas! práticas! e! aprender!mais,! porque! a!
aprendizagem!é!um!processo!contínuo!que!nunca!se!dá!por!concluído.!
!
! !
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